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1. INTRODUCCION 
La importancia del cultivo del sorgo a aumentado considerablemente en 
los últimos años, debido a su utilización en la alimentación de los a-
nimales, el hombre, y procesos industriales. 
El grado de rentabilidad está intimamente ligado a las técnicas aplica 
das en su manejo, para el agricultor es muy importante conocer perfec-
tamente como se desarrolla y crece la planta de sorgo y cuáles son los 
factores que afectan estas características. 
A pesar de sus múltiples efectos negativos, los pesticidas continuan 
siendo la herramienta más útil en el control de las plagas y juegan pa 
pel importante en el control integrado, usados cuando sea estrictamen-
te necesario. Esta responsabilidad la tiene el asistente técnico, 
quien debe determinar el momento de las aplicaciones y la utilización 
de aquellos productos que causan menos daños a la fauna benéfica. 
En toda aplicación de plaguicida debe reconocerse que existe un peli-
gro inmediato o a largo plazo para los vegetales, el hombre y los ani-
males a causa de la toxicidad intrinseca de esos productos. 
Los insecticidas organo-fosforado son bastante eficaces en el control 
de plagas, pero tienen la propiedad de ser fitot6xicos al sorgo, esta 
apreciación se ha generalizado entre los agricultores y ciertos asis-
tentes técnicos, lo cual ha conllevado a regularmente no utilizarlos, 
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ein embargo se ha observado que en ciertas épocas del ciclo vegetativo 
y a determinadas dosis del producto no causan daho fitotóxico. Para 
tratar de establecer cuales son las épocas y ddsís en las condiciones 
del departamento del Magdalena, se planti6 la realización de este 
trabajo con los siguientes objetivos : 
Determinar el grado de fitotóxicidad del Etil-parathion en las di-
ferentes épocas y ddsis de aplicación. 
Determinar cuál es la época y dósis más recomendables para la apli 
caci6n del Etil-parathion en el cultivo del sorgo. 
Observar la influencia de la fitotdxicidad en la producción del 
sorgo. 
2: REVISION DE LITERATURA 
El sorgo prospera en climas cálidos y se caracteriza por su gran resis 
tencia a la sequía; se puede adaptar en regiones áridas y semiáridas. 
La mayor parte del área cultivada en sorgo, está comprendida entre los 
45 grados de latitud norte y los 45 grados de latitud sur 
Puede desarrollarse bien desde el nivel del mar, hasta los 1800 m.s.n. 
m.; a una altura de 1900 m.s.n.m., su desarrollo es lento, y el porcen 
taje de polinización, disminuye en forma considerable. ' 
El sorgo es una especie que no soporta las temperaturas bajas, por lo 
cual no conviene cultivarlo a temperaturas inferiores a 16 grados cen-
tígrados, la temperatura media más favorable para el desarrollo del 
sorgo es la de 26 grados Celsius. 
El sorgo puede resistir prolongados períodos de sequía, lo que le per-
mite prosperar bien en regiones donde las lluvias son insuficientes. 
La planta se desarrolla bien con precipitaciones medias de 430 a 
630 m.m.; pero también se puede obtener elevados rendimientos con pre 
cipitaciones abundantes, siempre y cuando se evite el encharcamiento en 
el cultivo por medio de drenaje adecuados. (6) 
El sorgo posee amplia adaptación a los diferentes tipos de suelo, si 
bien, las mejores consechas se obtienen en suelos profundos, francos y 
fértiles, aunque también se consiguen buenos rendimientos en suelos ar 
cillosos bien drenados, y con dosis moderadas de salinidad. (6). 
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La variedad ICA-NATAIMA-1 es una selección genealógica, porte bajo y 
panoja abierta, a partir de la MN-736 de la colección de sorgo; las 
principales características de esta variedad son : 
Altura de la planta 1,45 - 1, Son 
Longitud de panoja 36 cm 
Ancho de panoja 6 - 7 cm 
Número de hojas 9 - 10 
Color del grano Café 
Período vegetativo 100 - 105 días 
Densidad de siembra 15 - 17 kg/Ha 
La calidad del grano es muy buena, el contenido de proteína y grasa es 
similar a la de los híbridos comerciales; es de fácil desgrane; el por 
centaje de gluma es muy bajo de 3-4%. (7) 
Es un hecho comprobado que al iniciar muy temprano, el control químico 
de plagas en cualquier cultivo, ocurren mayores problemas a causa de 
la destrucción de la fauna benéfica, del aumento de costos de cultivos 
y de un mayor peligro de residuos tóxico. Por lo tanto, para la apli 
cación de productos químicos en los estados iniciales del cultivo, los 
Consejos Asesores en cada región deben fijar los niveles de población 
de las plagas y de daño económico. (2) 
En maíz y sorgo, es indispensable el eficiente y oportuno control de 
malezas, especialmente en variedades o híbridos de porte bajo, no solo 
por la competencia que hacen al cultivo sino por ser hospedantes de 
plagas. Las malezas se deben combatir ya sea antes de la emergencia 
de las plantas, o después mediante una oportuna aplicación de herbici-
das Post-emergentes. 
Cuando el control de malezas es posterior a la siembra y germinación, 
los insectos trozadores, comedores de follaje, chupadores, perforado-
res de tallos y cogolleros que están actuando como plagas también de 
las malezas, pueden atacar inmediatamente los cultivos una vez priva-
dos de ese alimento (2). 
En general las plagas muestran cierta preferencia por un determinado 
estado de desarrollo del cultivo; por lo tanto en la guía elaborada 
por el ICA para el control de plagas en maíz y sorgo las normas a se-
guir se han agrupado en las cuatros etapas, atendiendo el desarrollo 
vegetativo de la planta : 
Desde antes de la siembra hasta la germinación del cultivo. 
De la germinación hasta los 30 días de edad. 
De los 30 días hasta la formación de panoja en el sorgo o de la ma-
zorca en el maíz. 
- De la formación de la panoja o de la mazorca a la recolección (madu-
ración) (2). 
El Etil-parathion, además de su estabilidad se ha mostrado quizás como 
el insecticida de contacto más potente que el hombre halla sintetizado 
hasta ahora; su fórmula desarrollada es : 
NO < 
S 
= P - OC2 H5 
   
y se prepara por reacción del Sulfacloruro de fósforo con etilato só-
dico y luego con nitro-para-fenato sódico. (1) 
El Etil-parathion tiene su acción insecticida inmediata destacadisi-
ma y muy polivalente, siendo efectivo para casi todos los insectos, 
aunque su eficacia se reduce considerablemente a temperatura inferior 
a 15 grados centígrados; su acción residual es, sin embargo, escasa, 
no subsistiendo generalmente más de algunos días 
Según Celamerck (4) el Parathion etílico 50% es un insecticida fosfo-
rado de acción fulminante por contacto, ingestión e inhalación sin po-
der residual. Es especialmente indicado su uso en tiempo de invierno 
cuando exista la posibilidad de lluvias poco después de la aspersión. 
El Etil-parathion es un producto muy activo para : pulgones, cochini-
llas, psilidos, langostas, gorgojos de los cereales; lo es menos para 
algunos coleópteros y es también un potente acaricida (1). 
El Etil-parathion no es insecticida de condición sistemática, pero su 
acción es profunda, lo cual le permite utilizarlos contra larvas mina-
doras que se encuentran bajo la superficie de los órganos de las plan- 
tas que atacan, y contra los insectos que producen crispaduras de la 
hoja, como sucede a muchos pulgones (1). 
En razón a su alta toxicidad, únicamente está autorizado en el algodo-
nero, con plazo de seguridad de 21 días : orugas defoliadoras, pulgón, 
moscas blancas, mosquitos verdes, psallus, Trips 200 - 300 gr./Ha; gu-
sano rosado, rosquillas negras, 300 - 600 gr./Ha.; en dosis comercia- 
les (3). 
Según Celamerck (4), es compatible con los herbicidas Ceretox ester, 
Hierbatox, Tormona; con los insecticidas : Roxi6n, Celabane,Cottinex 
triple 400 y otros concentrados líquidos emulsionables nn agua, así 
con el fungicida Cuprocela, si este polvo mojable se agrega al caldo 
muy poco antes de la aplicación. No es compatible con productos lí-
quidos solubles en agua ni con herbicidas a base de propanil, y no de-
be mezclarse con productos formulados para la aplicación en bajo volu-
men (1-1,5 Lt./Ha.). 
En cultivos para consumo humano o animal el tratamiento debe suspen-
derse faltando 2 semanas para la cosecha. Durante 2 días después de 
la aplicación del Etil-parathion 50%; se debe impedir la entrada de se 
res humanos y animales al campo tratado (4). 
Las plantas toleran bien los tratamientos con Parathion; únicamente 
las hojas de las cucurbitaceas (cuando están humedecidas) y las del 
belocotonero, rosal y alguna otra planta ornamental acusan a veces li-
gera quemaduras, más con las emulsiones o los espolvoreos, que con o - 
tras formulaciones, (fumigantes, granulados, etc (4). 
El Etil-parathion, según Bayer (3), actúa por contacto, ingestión y 
respiración; su efecto inicial es inmediato, el principio activo pene-
tra en pocas horas en el interior de los tejidos verdaderos de las 
plantas, formando ahí un depósito tóxico que alcanza los insectos es 
condidos ya sean masticadores, chupadores 6 minadores. El principio 
activo al cabo de pocos días se descompone en sustancias atóxicas. 
La fitotóxicidad por plaguicidas especialmente en el cultivo del sor-
go depende de la variedad 6 híbrido utilizado, de la temperatura de 
la zona, de la formulación, del estado vegetativo del cultivo (8). 
Según Kornerump G.J. (9), no se deben usar insecticidas fosforados en 
sorgo, pués causan quemaduras al follaje, (fitotóxicidad). 
Murthy (11) 1982, señala que las plantas de sorgo en su constitución 
genética poseen sustancias tales como ácido prúsico en mayor o menor 
grado dependiendo de la variedad 6 híbrido, lo cual puede ser que al 
realizar sobre éste cultivo, aplicaciones con plaguicidas organo-fos - 
forado, éstas reacciones formando ciertos compuestos que causen alte-
raciones químicas y estructurales en la planta, lo que ocasiona poste-
riormente los problemas de quemazón, 6 sea la fitotóxicidad al folla - 
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je y así la destrucción del área fotosintética de la planta y por con 
siguiente la baja en la producción. 
Mena, H, (10) 1981, publica que las reacciones fitotóxicas en sorgo, 
van desde manchas foliares de forma irregular hasta decoloraciones, 
quemados intensos y en algunos casos muerte de la planta. Este tipo 
de daño afecta fuertemente el rendimiento, ya que destruye las hojas 
superiores de la planta las cuales son más eficientes desde el punto 
de vista de la fotosíntesis; éstas sintetizan el 75% deja materia se-
ca acumulada en el grano. La reacción fitot6xica tiene un control de 
tipo genético en sorgo y se ha demostrado que depende del genotipo del 
cultivo, del insecticida y de las dosis establecida. 
Rezvi, (1968) citado por Mena (10), encontró que los problemas de tito-
toxicidad en el cultivo del sorgo es a causa de compuestos que se for-
man al realizar aplicaciones con insecticidas organo-fosforados lo que 
da lugar a las alteraciones químicas y estructurales que se presentan 
en el follaje, ocasionando la destrucción de células de la epidermis 
y del parenquima, ostrucción de los vasos y destrucción de los cloro-
plastos; afectando lógicamente el rendimiento del cultivo, ya que es-
tos son pigmentos básicos de la fotosíntesis; además de destruir el 
área fotosintética superior de la planta que es la más activa y efi-
ciente para la producción de carbohidratos que más tarde éste se acu 
mula en el grano. 
En trabajos realizados por el ICA (7) utilizando las variedades ICA- 
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NATASHA, ICAPAL-1 y el híbrido A-14; reporta que los insecticidas co-
mo Toxafeno DDT-40, Metil-parathion y Dipterex 80, éstos no presenta-
ron daho fitot6xico durante los primeros 34 días del ciclo vegetativo, 
pero si fueron fitotéxicos a partir de éste período hasta la última a-
plicación (55 días de germinado); el EPN y el Etil-parathion no presen 
t6 efecto fitotóxico durante el período vegetativo del cultivo. 
En el sorgo, las variedades de follaje denso son más tolerantes a in-
secticidas. El maíz, por lo general, toleran mejor el daho producidos 
por los insecticidas que el sorgo y en épocas de invierno las plantas 
se pueden recuperar fácilmente. La mayoría de los híbridos y varieda-
des de maíz y sorgo presentan mayor tolerancia a productos a base de 
Carbaryl; EPN, Methomyl, Etil-parathion, Azinfosmetil y Triclorfon, en 
su orden. Las mezclas que contengan Metil-parathion pueden ser tóxi-
cas al sorgo; sin embargo los rendimientos resultan pocos afectados, 
a menos, que la aplicación se haga en época de extrema sequía (2). 
En general, los insecticidas granulares son menos fitot6xicos al maíz 
y al sorgo que los concentrados emulsionables y posiblemente afectan 
menos la fauna benéfica. El control químico de plagas en sorgo se de-
be disminuir al máximo en el período de formación de panojas (2). 
Mena, H (10) realizó ensayos durante los años 1979, 1980 y 1981 en los 
campos experimentales del centro nacional de investigaciones agropecua 
rias (CINIAP) de Maracaibo Venezuela; evaluó los problemas de fitotéxi 
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Pionner 8311, Pionner 815-3, Pionner 8199, Pionner 816-3, Pionner 
8225, NK-Savana-5 e ICA-NATAIMA; para ello utilizó insecticidas Azo-
drin 1 Lt./Ha, Cebicid 2 Kg/Ha, Endrin 1,5 Lt./Ha, Dipterex 1,5 Lt./Ha, 
Lebacid 2 Kg/Ha y Lannate 1,5 Lt./Ha, en aplicaciones con bomba espal-
dera (cacorro) a los 21 días de germinado el cultivo en épocas de flo-
ración en las estaciones de invierno y verano. 
Al comparar los resultados obtenidos después de realizar las aplicacio 
nes en las dos épocas (invierno y verano), Mena, H. (10) encontró que 
se presentó un mayor daño de fitot6xicidad causado por los productos 
aplicados en invierno, lo que sugiere que la humedad presente en el 
ambiente promueve la dispersión de los plaguicidas y los niveles de 
fitotóxicidad aumentan. 
3. MATERIALES Y METODOS 
3.1. Descripción del Area 
El presente ensayo se realizó en la granja experimental de la Univer-
sidad Tecnológica del Magdalena, situada en el Municipio de Santa Mar-
ta, Departamento del Magdalena, Colombia. 
La región está ubicada a 740 
 07' y 740 12' de longitud Oeste; 110 11' 
y 110 
 15' de latitud Norte e influenciada por los vientos Alisios del 
Noroeste que soplan durante los meses de Octubre a Abril alcanzando 
velocidades de 9 m./Seg.; sin embargo, durante el período lluvioso su 
velocidad es de 1 m./Seg. 
La granja está a una altura 7 m.s.n.m. con una precipitación promedio 
674 mm. anual; humedad relativa entre 74 - 76%; su temperatura prome- 
dio anual es de 30 grados centígrados; topografía plana, drenaje mode 
rado, textura franco arcillo arenoso; suelo con pH de 7.8; materia or 
gánica de 1.2%. 
3.2. Métodos 
Al lote se le dió una arada de 25 cm. de profundidad y 2 rastrilladas; 
las parcelas tuvieron 7m. de longitud y 2.8 m. de ancho y una separa-
ción entre sí de 2 m., después se le aplicó Aldrin 2.5% para controlar 
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insectos tierreros y se incorporó para que no fuera arrastrado por el 
viento; con una dosis de 20 Kg./Ha. 
La semilla de sorgo utilizada en el ensayo fue la variedad ICA-NATAI-
MA-1, sembrada a mano, em chorrillo a una profundidad de 2 cm. y 50 cm. 
de separación entre surcos. La fertilización se realizó a mano de a-
cuerdo al análisis de suelo con Sulfato de Amonio en una dosis de 80 
Kg/ de Nitrógeno por hectárea en bandas. El control de malezas se hi-
zo en forma manual cada vez que se creía conveniente. 
Se efectuó un moje de germinación y se regó según las exigencias del 
cultivo y las condiciones climatológicas del ambiente. El raleo y el 
aporque se efectuaron entre los 10 y 25 días después de germinado el 
cultivo; dejando una planta por sitio y a 10 cm entre plantas. 
Los insectos del follaje se controlaron con Etil-parathion a los 20-
40 y 60 D.D.G. el cultivo con dosis de 1-1,5 y 2 Lt./Ha y Sevin 80% 
P.M., 2Kg/Ha con una bomba espaldera; a una presión entre 20 y 40 
Lb/pug2. 
La recolección del grano se hizo en forma manual cuando se consideró 
que la humedad era la apropiada, se utilizó tijeras de podar; se re- 
colectó las tres hileras centrales y se metió en costales (uno por par 
cela) con su respectiva tablilla de identificación en el campo. 
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Se tomó una muestra representativa de 10 panojas por parcela y se des-
granaron en forma manual para luego proceder al pesaje en una balanza 
electrónica. Se contó el número de panojas por parcela para encontrar 
el peso por parcela y convertirlo a Ton./Ha. 
El diseño que se utilizó fue el factorial combinatorio de block al a-
zar con 10 tratamientos y 4 replicaciones, para saber si habia incidi-
do la fitotóxicidad en la producción. (Apéndice 6 y 7 ). 
Las variables que se tuvieron en cuenta fueron : 
Porcentaje de daño (fitotóxicidad) en el cultivo del sorgo produ-
cido por el Etil-parathion. 
Para determinar esta fitotóxicidad se analizaron visualmente los 
daños producidos en el follaje, los cuales se clasificaron con ba-
se en la tabla de fitotóxicidad establecida para tal fin.(Apéndi - 
ce 1 y 2). 
Se calculó la producción por parcela y se convirtió a Ton./Ha. 
4. RESULTADOS Y DISCUSION 
En las Tablas 1,2,3 se recogen los resultados del efecto 
del Etil-parathion en el cultivo del sorgo, Estos resultados muestran 
que no hay daño fitotóxico en las diferentes épocas (20;40 y 60 D.D.G) 
y dosis aplicadas (1,1,5 y 2 Lt/Ha) en el sorgo (ICA-NATAIMA-1). Esto 
confirma los resultados obtenidos por el ICA (7) con varios productos 
entre ellos el Etil-parathion. Sin embargo, existe discrepancia con 
los resultados de Kornerump (9). 
Se puede aplicar Etil-parathion a los 20;40 y 60 días de germinado el 
sorgo, en las dosis de 1;1,5 y 2 Lt/Ha. Se observó que las tres dosis 
hacen controles semejantes, pero se debe escoger las dosis de 1 Lt/Ha, 
debido a que hay menor resistencia del insecto al insecticida y tam-
bién al factor económico. 
El sorgo ICA-NATAIMA-1 , fue sembrado en verano, época en la cual se 
presentó temperaturas promedias de 26,7 grados Celsius y vientos Ali-
sios del Noroeste que ayudaron a vaporizar el producto. Es muy posi-
ble que este fenómeno haya incidido en la no presencia de fitot6xici-
dad, como lo demuestra los ensayos realizados por Mena (10), lo que 
sugiere que en invierno la humedad presente en el ambiente promueve la 
dispersión de los plaguicidas y los niveles de fitotóxicidad aumentan. 
También podríamos pensar que la variedad de sorgo ICA-NATAIMA-1, tenga 
bajo contenido de ácido Prúsico como lo señala Murthy (11) que las 
plantas de sorgo en su constitución genética poseen sustancias tales 
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como ácido Prúsico que en mayor o menor grado, dependiendo de la vare 
dad o híbrido, éstas reaccionan formando compuestos que causan quemazo 
nes (fitotóxicidad). Esta aseveración sugiere comprobar el contenido 
de ácido Prúsico en la variedad estudiada. 
La producción no fue afectada por la fitotóxicidad, como lo demuestra 
el análisis de varianza para el peso (Ton./Ha.) (Apéndice 3 y 4). 
Se observó una pérdida del 13,3% en promedio de panojas de las cuales 
el 10% estaban vanas, sobre todo las del centro de la parcela; ésto 
fue debido quizás a ; salinidad del suelo y agua de riego, como se 
puede apreciar en el análisis de suelo y agua. También puede atribu-
irse a un fuerte ataque de Diatrea sp que se presentó a los 80 días 
en adelante que afectó la producción (Tablas 4,5 y 6). 
El diseflo factorial combinatorio con bloques al azar, no se pudo rea- 
lizar al no presentarse fitotóxicidad. 
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TABLA 1. Dan() Fitotóxico Causado por el Etil-parathion. 
HOJA DE EVALUACION 
Evaluación 1 Fecha 1-6-11-VII-84 
Cultivo SORGO Epoca PRIMERA 
Evaluación índice de dafto (O - 10). 
Trat. Dosis Epoca de aplicación Lect. Observ. 
Nº Lt/Ha. (D. D. G.) 1 - 2 - 3 
1 1,0 20 0-0-0 
2 1,5 20 0-0-0 
3 2,0 20 0-0-0 
T 0,0 00 0-0-0 
D.D.G. - Días después de germinado el sorgo. 
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TABLA 2. Daño Fitotóxico Causado por el Etil-paratbion. 
HOJA DE EVALUACION 
Evaluación 2 Fecha 22 - 27 - VII y 1 VIII 84 
Cultivo SORGO Epoca SEGUNDA 
Evaluación índice de dafio (O - 10). 
Trat. Dosis Epoca de Aplicación Lect. Observ. 
NR Lt/Ha. (D. D. G.) 1 - 2 - 3 
4 1,0 40 0-0-0 
5 1,5 40 0-0-0 
6 2,0 40 O - O - O 
0,0 00 O - O - O 
D. D. G. = Digas después de germinado el sorgo. 
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TABLA 3. Daño Fitotóxico Causado por el Etil-parathion. 
HOJA DE EVALUAC ION 
Evaluación 3 Fecha 11 -16-21 -VIII -84. 
Cultivo SORGO Epoca TERCERA 
Evaluación indice de daño (O - 10). 
Trat. 
Nº 
Dosis 
Lt/Ha 
Epoca de Aplicación 
(D. D. G.) 
Lect. Observ. 
1 - 2 - 3 
7 1,0 60 0-0-0 
8 1,5 60 0-0-0 
9 2,0 60 0-0-0 
T 0,0 00 0-0-0 
D.D.G. - Días después de germinado el sorgo. 
.411 .111.1.14.111++1
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TABLA 4. Peso de la Muestra Representativa en g/Parcela. 
112 1 II III IV 
1 210 236 214 240 
2 190 186 205 234 
3 220 215 184 214 
4 230 205 196 200 
5 228 200 193 185 
6 216 183 182 170 
7 183 179 201 164 
8 197 150 205 183 
9 184 184 208 215 
T 160 190 210 172 
1 
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TABLA 5. Cantidad de Panojas por Parcela y Porcentaje de Panojas 
Perdidas. 
Trat. 1 II iii IV X 
1 110 118 81 102 102,75 15,41 
2 105 119 63 119 101,5 15,22 
3 89 75 97 103 91 13,65 
4 80 72 113 112 94,25 14,13 
5 109 112 114 82 104,25 15,63 
6 128 68 111 72 94,75 14,21 
7 104 106 80 110 100,00 15,00 
8 105 126 116 123 117,5 000 
9 92 105 94 106 99,25 14,88 
T 77 96 104 120 99,25 14,88 
% X 13,3 
X - Media de tratamiento 
% X - Porcentaje de Panoja perdida por Tratamiento. 
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mhirra t Dflen Aol nrann (91nri_/Ha_l 
REPETICIONES 
Trat. IV 
1 2,19 2,95 1,65 2,33 8,82 
2 1,89 2,10 1,22 2,65 7,86 
1,86 1,53 1,69 2,09 7,17 
4 1,75 1,40 2,10 2,13 7,38 
5 2,36 2,13 2,09 1,44 8,02 
6 2,63 1,18 1,92 1,16 6,89 
7 1,81 1,8 1,53 1,71 6,85 
8 1,96 1,79 2,26 2,14 8,15 
9 1,61 1,83 1,86 2,17 7,47 
T 1,17 1,73 2,07 1,96 6,93 
& 19,23 18,14 18,39 19,78 
+ = Suma de Tratamiento 
& = Suma de Bloque 
5. CONCLUSIONES 
Según observaciones de campo se puede concluir que el Etil-parathion 
no causó fitot6xicidad en las diferentes dosis (1;1,5 y 2 L/Ha.) y é-
pocas de aplicación (20;42 y 60 D.D.G.) a la variedad de sorgo ICA-NA-
TAIMA-1. 
El Etil-parathion no causó disminución en la producción del sorgo (I-
CA-NATAIMA-1), como lo demuestra el análisis de varianza para el peso 
(Apéndice 3 y 4); la disminución en la producción fueron debidas qui-
zás a otros factores como : Salinidad del suelo, agua y ataques de 
Diatrea sp. 
El Etil-parathion hizo un buen control en los insectos comedores de 
follaje, chupadores, en el sorgo ICA-NATAIMA-1 y sin problemas de fi-
tot6xicidad. 
6. RESUMEN 
Este experimento se llevó a cabo en la granja experimental de la Uni-
versidad Tecnológica del Magdalena, Municipio de Santa Marta, Departa-
mento del Magdalena, situado al Noroeste de la República de Colombia. 
La región presenta una altura de 7 m..s.n.m. con una precipitación pro 
media de 640 mm anuales; humedad relativa entre 74 y 76% ; su tempera 
tura promedia anual es de 30 grados Celsius. 
El experimento se realizó entre los meses de junio a septiembre de 
1984, con el objetivo de probar la fitotóxidad del Etil-parathion en 
distintas dosis y épocas de aplicación. 
El producto químico utilizado fue el Etil-parathion; insecticida orga-
no-fosforado en dosis comercial de : 
1 L/Ha 1,5 L/Ha 2,0 L/Ha 20 D.D.G. 
1 L/Ha 1,5 L/Ha 2,0 L/Ha 40 D.D.G. 
1 L/Ha 1,5 L/Ha 2,0 L/Ha 60 D.D.G. 
D.D.G. = Días después de germinado el sorgo (ICA-NATAIMA-1) 
En el ensayo se utilizó el diseffo factorial combinatorio con bloques 
al azar, no se pudo realizar el análisis estadístico, debido a que no 
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hubo fitotóxicidad en el sorgo por ninguna de las dosis y épocas de 
plicación. 
En conclusión se puede decir que el Etil-parathion se puede aplicar 
cualquier época (20;40 y 60 D.D.G.) y cualquiera de las dosis mencio 
das (1; 1,5 y 2 L/Ha ). 
a- 
en 
na 
SUMMARY 
SANTA MARTA 
MAGDALENA UNIVERSITY'S CAMPUS 
ALTITUDE : 7 mtrs dove the sea level 
ANUAL RAIN FALL AVERAGE : 674 m.m. 
RELATIVE HUMIDITY : 74 - 76%. 
The sorvey lasted from june to september, and its main obhetive was to 
findout the incidence of the Ethil-Parathion crops depending on doses 
and aplication times. 
The chemical product is a phophorated insecticide available in comer-
cial doses : 
1.5 L/Ha 
1,5 L/Ha 
1.5 L/Ha 
2.0 L/Ha 
2.0 L/Ha 
2.0 L/Ha 
20 D.A.G. 
40 D.A.G. 
60 D.A.G. 
DAYS AFTER GERMINAXION = D.A.G. 
With a combined factorial disign, plots were selected by hazzard, the-
re was no need of an statistical analisys because there was not inci-
dence on the yield and the before mentioned parameter. 
As a conclution, Etil-parathion can be at any time (20; 40 and 60 
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D.A.G.) and in any dose (1; 1,5 and 2 L/Ha) tested. 
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APENDICE 1. Descripción del Síntoma e Indice de Daño. 
TABLA DE EVALUACION DEL DAÑO AL CULTIVO (ESC. O - 10) 
INDICE CALIFICACION SINTOMAS 
O Ningún dan() 
1 - 3 Leve Clorosis ligera, manchas necróti- 
cas y leves malformaciones. 
4 - 6 Moderado Clorosis intensa, necrosis, caída 
parcial de hojas, malformación. 
7 - 9 Severo Defoliación total, muerte de ho- 
jas y cogollos. 
10 Muerte Muerte total de la planta. 
Tomado de la revista ALAM 1 (1); 17. 
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APENDICE 2. Evaluación del Daño. 
HOJA DE EVALUACION 
Evaluación Fecha 
Cultivo Epoca 
Evaluación e Indice de dallo (O - 10) 
THAT. DOSIS EPOCA DE APLICACION LECT. OBSERV. 
Lt/Ha (D. D. G.) 1 - 2 - 3 
1 
2 
3 
4 
6 
7 
e 
9 
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APENDICE 3. Análisis de Varianza para el Peso (Ton./Ha). 
Fc (X)
2 
 
5.706,29 
= 142,65 
     
T x B 10 x 4 
S.C.B. X
2 J (19,23)2 (18,14)2 (18,39)2 (19,78)2 
- Fc = 
    
10 
= 0,1793 
  
 
Xi (8,82)2 (6,93)2 
- Fc = = 0,95 
   
4 
 
S.C. Tot = Xi2J - Fc = 5,78 
S.C.E. S.C. Tot - (S.C.B+S.C.T) 
5,78 - (0,17+0,95) = 4,66 
Fc = Factor de correcólón 
S.C.B. = Suma de cuadrado de bloque 
S.C.T. = Suma de cuadrado de tratamiento 
S.C.Tot= Suma de cuadrado total 
S.C.E. = Suma de cuadrado del error 
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APENDICE 4. Análisis de Varianza para el Peso (Ton./Ha,). 
Ft 
FV GL SC CM Fc 05 01 
Blog 3 0,17 0,05 0,29 2,96 4,6 N.S. 
Trat 9 0,95 0,10 0,58 2,25 3,15 N.S. 
Err 27 4,66 0,17 
Tot 39 
N.S. — No significativo 
FV = Fuente de variación 
GL = Grados de libertad 
SC = Suma de cuadrado 
CM = Cuadrado medio 
Fc = F. Calculada 
Ft = F. tabulada. 
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APENDICE 5. Arreglo Combinatorio de las Dosis y las Epocas de Aplica 
ción del Etil-parathion. 
D1 El D1 = 1 
El El D2 = 2 D2 
D3 El D3 - 3 
D1 E2 D1 = 4 
E2 D2 E2 D2 = 5 
D3 E2 D3 - 6 
D1 E3 D1 7 
E3 E2 D2 8 D2 
D3 E3 D3 9 
El = 20 días de germinado él sorgo 
E2 = 40 días de germinado el sorgo 
E3 = 60 días de germinado el sorgo 
D1 = 1 Litro 
D2 = 1.5 Litros 
03 = 2.0 Litros 
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AFENDICE 6. Distribución del Diseño Factorial Combinatorio de Block 
al Azar con Diez Tratamientos y Cuatro Replicaciones a 
Nivel de Campo. 
BLOQUES 
IV 
2 1 5 1 
8 8 T 7 
7 6 8 T 
3 9 1 5 
6 3 9 8 
1 4 7 3 
4 T 2 6 
9 7 4 2 
T 2 6 4 
5 5 3 9 
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APENDICE 7. Resultado del Análisis de Suelo. 
Determinación en el estractO de saturación de suelo (a 15 cm de pro-
fundidad). 
C.E. 4,23 mmhos/cm 
Ca** = 3,3 meg/100g 
Mg** 2,55 meg/100g 
Na* 9,51 meg/100g 
K* 5,72 meg/100g 
CO! = 4,03 meg/1009 3 
HCOí 7,04 meg/100g 
C04 2,02 meg/100g 
Cl-  10,32 meq/100g 
R.A.S 4,62 meg/100g 
pH 
Suelo saturado = 7,6 
1 : 1 =7,9 
2,5 : 1 = 8,2 
C.I.C. = 20,45 meq/100g 
Cationes intercambiables meg/100g 
Na* — 5,79 
K * = 1,38 
37 
Ca** + Mg** = 8,79 
P.S.I = 9,63 
Textura = F.Ar.A. 
% M.O. = 0.8 
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APENDICE 8. Análisis Químico de las Aguas del Pozo. 
C.E. 1,24 mmhos/cm 
C.a** 2,29 meq/L 
Mg ** 
= 1,44 meq/L 
Na * 6,8 meq/L 
K * 3,07 meq/L 
HCO3  - = 4,17 Meq/L 
SO4 2,8 meq/L 
Cl- = 8 meq/L 
R.A.S 3,52 meq/L 
PH - 6,8 
Laboratorio de la Universidad Tecnológica del Magdalena. 
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APENDICE 9. Características Climatológicas que se Presentaron en el 
Area de Ensayo (de junio a septiembre de 1984). 
Mes ToC p.p. (mm) H.R (%) 
Junio 25,4 141,9 79,03 
Julio 27,2 82,9 80,00 
Agosto 27,3 56,8 80,7 
Septiembre 27,2 56,8 78,0 
ToC — Temperatura en grados Celsius 
p.p. (mm). Precipitación pluvial en milímitros 
H.R. = Humedad relativa 
Datos de observaciones metereológica. 
Estación de la granja de la Universidad Tecnológica del Magdalena. 
